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ของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ และ 4. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอโรงเรียนของครูโรงเรียนใน
เครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยในครั้งน้ีคือ ครูโรงเรียนในเครือคณะพระ
หฤทัย ของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ จํานวน 242 คน โดยใชการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน ใช
วิธีการสุมแบบแบงชั้น โดยใชโรงเรียนเปนชั้น (strata) แลวทําการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลองโดยรวม 0.80 ซ่ึงคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.80-1.00 ไดคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู เทากับ .880 และคาความ
เชื่อม่ัน (α) ของแบบสอบถามความผูกพันตอโรงเรียนของครู เทากับ .976 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย          
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน สหสัมพันธพหุคูณและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคัดเลือกเขา 
 ผลการวิจัย พบวา  
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ โดยรวมอยู
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดาน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานบูรณาการทางสังคม ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล และดานคาตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม  
2. ระดับความผูกพันตอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ โดยรวมอยูใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานความ







แหงกรุงเทพฯ ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอความผูกพันตอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา
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Abstract  
The purposes of this research were 1 to study the quality of work life levels among teachers at 
Sacred Heart Convent Schools and the level of commitment the of teachers Sacred Heart Convent 
Schools; 2 to study the relationship between the quality of work life and the level of commitment in 
Sacred Heart Convent Schools and the quality of work life affecting the commitment of teacher Sacred 
Heart Convent Schools. The samples used in this research were two hundred and forty two teachers in 
the Sacred Heart Convent Schools by using a sample size determination of Krejcie&Morgan.The stratified 
random sampling was perpormed by using the school as strata to calculat the sample size; and the rafter 
simple random sampling was applied. The instruments used for data collection was a five  point-rating 
scale questionnaire. The index of Item - Objective Congruence (IOC) was valued ford 0.80 -1.00.  The 
reliability the data on the quality of work life of teacher .880 and the reliability of the commitment of 
teachers was .976. The data analysis was performed by mean, standard deviation, Pearson product-
moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis - enter method. 
The research results revealed the following; 
1. The level of quality of work life among teachers in Sacred Heart Convent Schools was at high 
level on the whole.In terms of each aspect, the researcher found that the levels were high in all aspects 
in descending order by averages as follow; safe and healthy environment, social integration, job progress 
and security, personal competency development and adequate and fair compensation. 
2. The level of the commitment of teachers in Sacred Heart Convent Schools as a whole was at 
high level.In terms of aspect, the researcher found that the levels were high in all aspects by descending 
order by average, as follows; willingness and self-devotion to working at the school, faith in the school 
and the loyalty of the personal to be a member of the school. 
3. There was a statistically significant and moderately positive relationship at the level of .01 
between the quality of work life and the commitment levels of teachers in Sacred Heart Convent 
Schools. 
4. The quality of work life and the commitment of teachers in Sacred Heart Convent Schools at 
a .05 level of significance. All aspects of the quality of work life mutually predicted the commitment level 
of teachers in the Sacred Heart Convent Schools with a predictive power of 55.60 percent. In addition, the 
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quality of work life in the aspect of personal competency development revealed that the highest 
predictive power followed by job progress and security, a safe and healthy environment and adequate 
and fair compensation respectively. 
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ภูมิหลัง 
 การเปล่ียนแปลงของโลกยุคปจจุบันสงผลถึงการพัฒนาประเทศอยางหลีกเล่ียงไมได  สังคมปจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมตอกันไดหมดทั้งโลก  ทําใหเกิดปญหาและสถานการณใหมๆ ที่สลับซับซอนและสงผล
กระทบถึงกันอยางรวดเร็วทําใหสังคมไทยตองปรับเปล่ียนและเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้น  
การพัฒนาประเทศจึงไมเปนเพียงมุงพัฒนาเฉพาะทางดานเศรษฐกิจหรือทางดานสังคมเพียงอยางเดียวแตจะตองมุงเนนการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ดังน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 [1]ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือการพัฒนาคนไทยทุกคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เปนคนเกง คนดี มีระเบียบวินัย รูหนาที่มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกทางสังคมทุกระดับ 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว องคกรทางศาสนา องคกรสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ส่ือมวลชนและประชาชน เพื่อมีสวนรวมใน
การพัฒนาพลังปญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทยตอเน่ืองไปจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
10[2]มีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน โดยกําหนดวาคนไทยทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย  
สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 
 คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด  “การศึกษา”  จึงเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  การจัดการ







เพื่อใหทํางานเต็มศักยภาพน้ันประการแรก สถานศึกษาควรใหความสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู
เพื่อสงผลใหครูเกิดความผูกพันกับโรงเรียน คุณภาพชีวิตในการทํางาน(Quality of Work Life) จึงเปนแนวคิดในการทํางานที่
บอกวา งานและชีวิตจะเก่ียวของผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยคํานึง ถึงรูปแบบการทํางานที่ทําใหครูมีความรูสึกพึงพอใจ
ในการงทํางาน มีการดําเนินชีวิตที่มีความสุข พรอมทั้งมีการทํารวมกันที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับครูในปจจุบันน้ันไมวาจะเปนดานชีวิตสวนตัวและครอบครัวดานสุขภาพ และดาน
ศาสนา ดานความเชื่อดานหนาที่การงาน และเม่ือพิจารณาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว จะเห็นวา ปญหาจากภาระงาน
โดยเฉพาะภาระงานอยางอ่ืนนอกเหนือจากการสอนที่มากเกินไปจนทําให ครูไมสามารถปฏิบัติงานสอนได อยางเต็มที่และมี
คุณภาพ ปญหาจากการบริหารสถานศึกษาและความสัมพันธกับผู บังคับบัญชา สงผลกระทบตอขวัญกําลังใจและการปฏิบัติ
หนาที่ของผูใตบังคับบัญชา ปญหาจากระบบเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไมเพียงพอตอคาครองชีพในสังคมปจจุบัน 
ปญหาจากระบบสวัสดิการที่ยังไมนาพอใจและไมเทาเทยีมกันระหวางครูแตละสังกัด ปญหาเก่ียวกับเสนทางความกาวหนาใน










 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของ 
พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ 







 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีไดแกครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา จํานวน 5 โรงเรียนมีครู
ทั้งหมด 643 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ 
จํานวน 242 คน ไดมาจากตารางกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน [6]แลวนําไปสุมแบบแบงชั้นโดยใชโรงเรียนเปนชั้นแลว
จึงทําการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80-1.00 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม .92 โดยมีคาความ
เชื่อม่ันแบบสอบถามประสิทธิภาพการสอนของครู .88 และคาความเชื่อม่ันแบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศกึษา .79 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Corvaation) และการ





 1.  ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯโดยรวมอยู
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ ดาน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานบูรณาการทางสังคมดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ด านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลและดานคาตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม 
 2.  ระดับความผูกพันตอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯโดยรวมอยูใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือดานความเต็มใจ
ทุมเทในการทํางานเพื่อโรงเรียนดานความศรัทธาในโรงเรียนและดานความจงรักภักดีตอโรงเรียน 
 3.  คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา
แหงกรุงเทพฯอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) =.686 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง 










ตัวแปรพยากรณ b β SEb t p-value 
1. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม(X1) .083 .134 .036 2.339* .020 
2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ(X2) .204 .211 .057 3.603* .000 
3.ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน(X3) .236 .282 .067 3.555* .000 
4.ดานบูรณาการทางสังคม(X4) .059 .072 .066 .890 .374 
5. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (X5) .295 .372 .057 5.172* .000 
         R=    .746 
         R
2
 = .556 
SEest=.2913 
a   = 1.376 
 F = 
 
 



























ปลูกฝงจากการพัฒนาที่หลากหลาย  ซ่ึงเปนผลจากที่ผูบริหารโรงเรียนทุมเท  เสียสละในการเอาใจใสครูอยางใกลชิด  สงเสริม








และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิ จาราณา




ดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดแกดานบรรทัดฐาน  ดานจิตใจและดานการคงอยู  ตามลําดับ 
3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา
แหงกรุงเทพฯอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) =.686 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะเม่ือครูทํางานอยางมีความสุข  มีความม่ังคงและปลอดภัย 
ส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสม มีคาตอบแทนที่เหมาะสม ครูจึงเกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติทําใหครูทํางานอยางมีคุณภาพ
อีกทั้งเม่ือครูสามารถผสมผสานการทํางานกับชีวิตสวนตัวไดอยางเหมาะสม เปนผลทําใหครูดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เกิด
ความรักความศรัทธาและภักดีตอโรงเรียน และจะไมลาออกจากงานสอดคลองกับงานวิจัยของปรีชานะเปา [9] ไดศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร ของคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของคณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธโดยรวมอยูในระดับคอนขางสูงอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเศรษฐศาสตร ไชยแสง[11]ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ







ความสอดคลองตองกันกับความตองการสวนบุคคล ทําใหครูมีความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งชีวิตการทํางาน และชีวิต
สวนตัว นอกจากน้ีโรงเรียนจัดใหมีการเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถอยางยุติธรรม การมอบหมายงานตามความถนัด
และความเหมาะสม  การเปดโอกาสใหครูไดพัฒนางานอยางตอเน่ือง รวมทั้งการสงเสริมใหเพิ่มขีดความสามารถของครู 
ตลอดจนการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงดวยความเปนธรรมจนไดรับความสําเร็จในหนาที่การงาน ไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน เปนผลทําใหครูมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานวามีความม่ันคง เกิดความรักความผูกพันตอโรงเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของภัทรศยาจันทราวุฒิกรและคณะ [10] ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอความผูกพันของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมีผลตอความผูกพันของครู และพบวาตัวแปรพยากรณ คุณภาพชีวิตในการทํางานจํานวน 5 ตัวแปรประกอบดวย ดาน
ความสมดุลของชีวิตในภาพรวม ดานลักษณะการทํางานอยูบนรากฐานของกฎหมาย ดานความกาวหนาและม่ันคงในงานดาน
ส่ิงแวดลอมที่ทํางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  และดานการบูรณาการทางสังคม สามารถพยากรณความผูกพันของครูได





จะดีไดยอมเกิดจากการที่มีครูที่ดี มีความรู ความสามารถและมีความสุขกับการปฏิบัติงานสอดคลองกับณัฏฐพันธ เขจรนันทน 











สวัสดิการตางๆอยางเหมาะสม รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน ใหกับครู สงเสริมใหมีการฝกอบรม
อยางทั่วถึง เพื่อพัฒนาการทํางานของครู เพื่อความกาวหนาในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานของครูใหมาก
ขึ้น สอดคลองกับขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ [14]สรุปวาความม่ันคงในการทํางานเปนสภาพที่บุคลากร รูสึกปลอดภัย การมีความ
เชื่อม่ัน การมีเสถียรภาพ ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยการไดรับคาตอบแทนหรือรายไดประจําของบุคลากร การมี
สวัสดิการหรือประโยชนทดแทน การมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน การมีสภาพแวดลอมในการทํางาน และการไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการทํางานของบุคลากรสอดคลองกับสายทิพย วงศสังขฮะ[15]สรุปวาความม่ันคงในการทํางานเปน
ความรูสึกปลอดภัยวาจะมีงานทํา มีรายไดที่แนนอน มีผลตอบแทนอันเกิดจากรายไดและสวัสดิการที่สามารถดํารงชีพ ไดรับ





มีการจัดระบบดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย มีเน้ือที่เหมาะสมกับการใชงาน มีความพรอมดานอุปกรณ 
มีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกในการทํางานอยางเพียงพอ เปนผลทําใหครูเกิดความผูกพันตอ
โรงเรียน สอดคลองกับเจษฏา  ธรรมขันติพงศ [16] สรุปวา สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพเปนการจัด
สภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตอรางกายทั้งในดานแสงสวาง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และมี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมวาจะเปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน หรือผลกระทบ
ตอสุขภาพในระยะยาว เปนส่ิงที่ควรทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคการ เชนเดียวกับสุทธินันท  พรหมสุวรรณ 
[17]  สรุปวา ความปลอดภัยในระหวางปฏิบัติงานของครู ควรเปนประเด็นที่ผูบริหารจะตองใหความสนใจและระบุไวใน






ไดอยางเต็มที่  ทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสอดคลองกับอรกาญจน มุกดา [18]สรุปวา คาตอบแทนเปนส่ิง
ที่มีมูลคาเปนตัวเงิน รวมทั้งรางวัลที่ไมใชตัวเงิน ที่องคกรหรือนายจางใหแกพนักงานหรือลูกจางเพื่อชดเชยการทํางาน เปนการ
แลกเปล่ียนกับความรู ความชํานาญ ความรับผิดชอบ การใชกําลังกาย กําลังสมองของพนักงานที่มอบใหองคกรและสอดคลอง
กับจินตนา บุญชวน[19] สรุปวา คาตอบแทนเปนเงินที่จายสําหรับการทํางานประโยชนและบริการที่องคการจายใหบุคลากรใน
รูปแบบโดยตรงคือเงินเดือนรูปแบบโดยออมคือประโยชนที่ใหแกบุคลากร  เชน ประกันชีวิตการประกันอุบัติเหตุรักษาพยาบาล 
เงินบําเหน็จบํานาญ  การบริการความสะดวก และการพักผอนเปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 







สถานศึกษาที่ มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ และสามารถเปนที่พึ่งใหครูได 




     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดานตัวแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับความผูกพันตอโรงเรียนของครูเชนการยอมรับ
เปาหมาย นโยบายการบริหารขององคการ และความหวงใยในอนาคตขององคการ เปนตน 
      2.2 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการ
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